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u Njemadkoj je tijekom 17. i rg. storjeia najomiljeniji
oblik instrumentalne glazbe bila suita ili pariita. posto-
jala je kao partita za orgulje, suita ,o lutnir, suita za
iembalo i suita za orkestar. Essaias Reusner, mradi
(1636.-1679.) smatra se kao jedan od utemerjitelja nje-
madkog glazbenog kasnog baroka i kao jedan od najzna-
dajnijih njemadkih skladatelja i majstora barokne lutnje,
no mozda najveti lautist koji je ikad iivio, kao sto je ga
je nazvao Johann Mattheson (l6g l .-1764.), bio je legen_
darni Silvius Leopold weifj (16g6.-1750.) slavljen vei i
za Livota.
Neka sanxo Silvius svira lutnju... uklesali su mu niegovi
kolege i glazbeni suvremenici na grob. Kao Bakfaik u
Madarskoj, Francesco canova da Milano <boZanstveni>
u ltaliji, u Engleskoj proslavljeni <doctor> John Dow-
land, u Francuskoj Denis Gaultier, tako i Silvius
Leopold weiB spada u ovu aristokraciju lautista.
Sprijateljen sa Johanom Sebastianom Bachom, vodeiim
glazbenicima, knjiZevnicima i diplomatima svog vreme-
na u pogledu njegovog skladateljskog stvaranja, on slovi
kao najgenijalniji majstor rutnje svih vremena. Njegova
dojmljiva ostavstina od oko 600 pojedinih dj-era za
baroknu lutnju i dvanaestak drugih djela za ansarnbl i
lutnjr"r, po opsegu i kvaliteti predstavljaju najbogatiju
zbirku u povijesti lutnje. S Bachom se vjerojatno
upoznao godine 1719. i l i  najkasnije 1723. sto je vidlj ivo
iz isprava. o jednom takvom susretu saznajemo iz pisrna
Johanna Eliasa Bacha upuienog 11. kolovoza 
'r73g.
kantoru Kochu u Ronneburg: <(Jpravo se u Bachovoj
kuti dogodilo neito glazbeno posebno fino, jer je moj
gospodin bratit iz Dresdena (tj. FriedemannBach) koji
.ie ovdje bio (u Leipzigu) preko ietiri tjedno s iuvenint
lautistima Wei/3om i gospodinom Kropffgansom, te smo
ih nekoliko puta sluiali kod nasD. susret Bacha i weiBa
potvrduje i lautist Friedrich Reichert u svom Zivotopisu.
Godine 1740. WeiB je jo5 jednom posjetio Bacha.
WeiBova i Bachova umjetnost je principijetno i supstan-
cijafno blisko usporediva, Sto je 17g2. utvrdio J. N.
Forkel, prvi Bachov Zivotopisac studiraju6i nekoliko
WeiBovih skladbi, da su napisane u prcvom i jezgro_
vitom uhtsu otprilike kao Bachova djeta za ktqvir.
Njegovu svirku najbolje je opisao njegov prijatelj i ude_
nik na dresdenskom dvoru lautist Ernst Gottlieb-Baron
(1696.-1760.) u svojoj knjizi o istrazivanju instrumenta
lutnje ovako:
<on je bio prvi koji je pokazao da se ne lutnji ntoie vise
uiiniti nego ito se inaie ujerovalo. I mogu iskreno za-
jatniili ito se tiie njegove vrline da je jedno te isto iuti
jednog umjetniikog orguljaia inoditi.fantazije i fuge na
iembalu, ili iuti gospodina WerJJa svirati. (J arpedima
ima takvu izvanrednu punograsnost, tt izrazu ciiin afa-
kata je neusporediv, ima zapanjujutu ujeitinu, ,Li,uunu
pjevnu f upkost i veliki je improvizator. A u trenutku kad
mu se prohtije moie svirati najtjepie teme, pa iak i
violinske koncerte s lista te izvanredno geneialbas na
lutnji i teorbi. Buduti da je wei/Jov nain sviranja tog
instrumenta najbolj i, najpouzdanij i, naj galantnij i i naj-
savrieniji, pokusali su mnogi doseti tu novu ujeitinu,
isto kao i Argonauti zlatno runo umjetnosti i ujeitine>.
Buduii da lutnja u usporedbi s instrumentima s tipkarna
ima skromnije izraZajne moguinosti, to vi5e za8uduje
weiBovo bogatstvo tehnike sviranja kojemu su se divili
njegovi suvremenici
Muzikolog Hans Neemann je godine rg3g. objavio sesr
sonata (suita), jedan capriccio, tombeau i fantaziju te je
time prvi puta ukazao na stvarala5tvo tog vaZnog nje_
madkog glazbenika. u novije vrijeme slijedila ru irdu-
nja: R. Chiesa objavio je 1976. opseZan svezak od 2g
suita i 41 skladba prema Londonskom manuskriptu, a
japanski lautist R. Manabe objavio je iste godine +S po_
jedinih stavaka iz suita prema Moskovskom rukopisu. U
sjevernoj Americi je u pripremi cjelokupno ieprint_
izdanje i okviru Erbe deutscher Musik (Baitina njimai-
ke glazbe). Sva ta izdarya podcrtavaju medunarodno pri-
znanje koji taj glazbenik dobiva diljem svijeta i stavljaju
ga sve vi5e u vidokrug muzikologije. visoka kvaliteta
njegovog stvarala5tva i ,,duhovno srodstvo,' s Bachom
opravdavaju temeljito bavljenje umjetnidkom ostavsti-
nom tog moida najveteg lautista koji je ikad iivio.
Sam vrhunac glazbe za lutnju predstavljaju J. S. Bacho_
va djela za lutnju. IVljerodavni pojarn Bachovog <sluZ_
benog> opusa za lutnju zahvaljujemo izdavailmi Bach_
Gesellschafta koji su kao prvi sakupili njegovu glazbu,
koja se naslovom i implikacijom moZe dovesti u u.ru ,
instrumentom. Te skladbe postavljene su takvim autori-
tetom na pragu 20. stoljeia, da mogu neupuienom dati
na znanjejedinstvenu grupaciju kao sto to predstavljaju
Bachove francuske i engleske suite za dembalo, njegove
sonate za (,elo ili sonate i partite za violinu solo.
Veliko vrijeme lutnje i njezine glazbe bilo je 16. i 17.
stoljeie. znakovi promjene sigurno su bile i konstruk-
crje instrumenata koji su nadomjestali lutnju kao
I aut enw e r c k - I ut nj o- i e m b a I o i t he or b e nfl ti g e I (p o stolao
je dak i rijetki geigenwerck) jer se nije hdelo odustati od
zvuka lutnje. Bach si je dao dokazano izraditi dva takva
instrumenta, no nisu saduvani. prema svjedodanstvu
Bachovog udenika Johanna Friedricha Agricole, sa oZi-
denjem lutnje moglo se titne prevariti gotovo profesio-
nalne lautiste,jer je lautenwerck zvudao varljivo itieno
lutnji. <Lautenwerck svodi svoje ime od toga ier
oponaia zvuk lutnje u dubini, visini kao i delikatesi...>
napisao je J. Adlung godine 176g. NaSe dana5nje znanje
o lutnjo-dernbalu oslanja se uglavnom na dva Adlunsova
spisa iz 1758. i 1768. kao i iz jedne godine 1717. oUluu_
ljene anonimne zbirke sammlung von Natur-ttnd
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Medicin- wie auch hierzu gehoriger Kunst-und Litera-
tur-Geschichten. Teleman je takoder posjedovao jedan
lutnjo-dernbalo. Lautenwerck se uglavnom mogao
pronaii u Njemadkoj, Francuskoj, Nizozemskoj i
Engleskoj.
Bachova solistidka djela za lutnju proteZu se na razdob-
lje od 30 godina. Samo detiri od tih djela su vjerojatno
primarne skladbe za lutnju ih za lautenwerck: Suita e-
ntol BWY 996, Suita c-mol BWV 997, Preludti, fuga i
allegro BWV 998, Preludij c-mol BWV 999, a ostale su
Bachove obrade djela za de\o ili violinu: Suita g-mol
BWV 995, Fuga g-mol BWV 1000 i Suita E-dur 1006a.
lzvori tih oduvanih skladba daju se podijeliti u tri
skupine:
i. autografi,
2. suvremeni prijepisi te
3. intabulacije (preradbe) iz prve polovice 18. stoljeia
(Leipzig oko 1730.-1740.). Prema novijem istraZi-
vanju rukopisi tabulatura (BWV 995, 997, 1000),
koji su do sada bili svrstani u vrijeme nakon Bacha
podedu od leipzi5kog studenta prava i biljeZnika
' 
Johann Christiana Weyraucha (1694.-1771.). Sve
tri tabulature potjedu iz dobrih predloZaka, po
svojoj prilici iz posjeda J. S. Bacha. Kao jedini do-
kumenti takve vrste te nam tabulature todno pre-
doduju na koji nadin su se u Bachovom krugu
prijatelja - njemu se smije pribrojiti i Weyrauch -
prilagodivali majstorovi te5ki stavci za lutnju
zahtj evima tehnike sviranj a instrumenta.
U Bachovoj ostav5tini bila je jedna lutnja, no nrje
poznato gdje je zavr5ila.
O istraZivanju izvora i praksi izvoclenja objavljeno je na
Zapadu niz radnji, kao primjerice vaLna radnja Andrea
Burgudtea iz godine 1976.11977. OpSiran opis i analizu
Bachovih djela za lutnju objavili su Hartwig Eichberg i
Thomas Kohlhase: Kritischer Bericht--/ohann Sebastian
Bach-l"leue Ausgabe srimtlicher Werke- Serie V - Band
I 7-Einzelne Klavierwerke II und Lautenkontpositionen
Btirenreiter, 1982. (Autor ovog dlanka o lutnji preveo je
to izdanje Bachovih djela za lutnju). Lutnju kao orke-
stralni instrument Bach je upotrijebio jo5 samo u vokal-
nim djelima prvog leipci5kog razdoblja, u altrecitativu
Der Glocken bebendes Getdn iz ode Zalosti (Trauerode
BWV 198), u basariozu Betrachte nteine Seel' u Mnci
po lvanu, BWV 245,1723.
I(ao jedan od najznadajnijih Bachovih suvremenika na
podrudju instrumentalne glazbe, Johann Friedrich Fasch
(1688.-1758.) ostavio je za sobom jedan koncert za lut-
nju, gudade i generalbas. Slijedi joS nekoliko lautista sa
suitama i djelima za komornu glazbu: vei spomenuti
izvrsni Bachovi udenici Johann Ludwig Krebs (1713.-
1780.), i Rudolf Straube (1717.-1785.), te Johann
Kropffgans (1708.- ?), David Kellner (1670.-1748.),
Wolf Jakob Lauffensteiner (1676.-1745.), Adam
Falckenhagen (1697.-1761.) Jaques Bittner i l i  Jakob
Biittner (17. stoljeie) i Christian Gottlieb Scheidler
(oko 1752.-1815.), posljednji usamljeni predstavnik je-
dne vei gotovo zaboravljene umjetnosti.
Medu talijanskim skladateljima visokog baroka koji su u
njihovom stvarala5tvu uzeli u obzir lutnju izdile se
Antonio Vivaldi (1678.-1741.). Saduvani su sljedeii
koncerti i djela komorne glazbe s lutnjom: Concerto con
2 violini, Leuto e Basso u C-duru, P. 209 ( F. N" 15 ), il
Trio per Leuto, Violino e Basso u C-duru, F. XVI Nr. 3
(o.P.), Trio per Leuto, Violino e Basso I'{r. 5 u g-molu,
F. XVI Nr. 4 (o.P.).
U Engleskoj je najvailniji predstavnik engleske barokne
glazbe za lutnju bio Thomas Mace (oko 1623.-1709.).
Premda su se ljubitelji glazbe okrenuli instrumentima s
tipkarna, joS uvijek je postojao svirad lutnje, a joS vi5e
teorbe kao profesionalni glazbenik. Bio je neophodan
kao svirad generalbasa pokraj dembalista i svirada violo-
na u operi i crkvenoj glazbi, no manje traLen nego prije
Sto pokazuju popisi liste isplate europskih kneZevskih
dvorova. U Spanjolskoj na polju ranih trzaladkih glazba-
la postaje popularna takozvana barokna gitara (sa pet
pari Lica guitarra espaftola). Slidno je i u Italiji, dok ce
lutnja u Francuskoj i Engleskoj nakon 17. stoljeia sve
vi5e pasti u zaborav. Samo u Njemadkoj i Austriji lutnja
ce se odrlati do kraja 18. stoljeia u manjim aristo-
kratskim i intelektualnim krugovima.
Buslutnje teorba i kiturone u crkvenoi glazbi
Teorba i chitarrone (kitarone) desto su specificirani u
crkvenoj glazbi kad je stil sekularne prirode - ili kad je-
dan ili vi5e glasova pjevaju u stilu seconda prattica.
Mnoge duhovne kantate dobro zvude s orguljama i teor-
bom. Kad je glazba koralna iliu prima prattica onda je
najbolje upotrijebiti orgulje za continuo. Monteverdijev
Vespere (1610.) vrlo je dobar primjer; psalmi za solo
glasove i ansambl glasove sa ili bez instrumenata, desto
nisu prikladni za teorbu, dok koncerti zajedan, dva ili
tri glasa i continuo u modernom stilu jesu i imaju korist
od trzaladkog continua. Skladatelji su Monteverdi,
Cavalli, Frescobaldi, Grandi, Cazzati, Stradella i rnnogi
drugi.
Engleska u 17. stoljetu
U crkvenoj glazbi se tijekom stoljeda nekoliko puta
spominje teorba i lutnje. Kao i u Italiji, trzaladki conti-
nuo najbolje zvudi u solo stavcima u sekularnom stilu, a
ne u koralnim Tutti djelovima. Skladatelji su: Locke,
Humfrey, Blow i Purcell.
Francuska
Kao u Italiji i Engleskoj, teorba se desto koristila u crkvi
kad je glazba bila sekularna. To se desto dogadalo u
skladateljskim ambijentima Leqons de tendbres. Sklada-
telji su Charpentier, Lambert, de la Lande i Campra.
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Njemaika
U crkvenoj glazbi u talijanskom stilu SchUtz i njegovi
suvremenici koristili su velike teorbe i lutnje. eak godi-
ne 1723. saznajemo iz pisma Wei8a Matthesonu da su
se arhilutnja i teorba upotrebljavale u crkvi.
Kao jedini veliki majstor bedke klasike tnoLe se uz ogra-
nidenje u sklopu s lautistikom navesti Joseph Haydn.
Od triju saduvanih komornih djela za lutnju dvije su ob-
rade od strane ruke, dok je istinitost tredeg upitna. Origi-
nalnije naslov rukopisa Quartetto a Liuto obligato, Vio-
lino e Basho di Hayden; C-Dur Cassationa per il Liuto
Obligato, Violino & Violoncello del Sig. Giuseppe
Haydn i Vienne.
Nakon Sto je lutnja pala u zaborav trebalo je proci viSe
od sto godina da se kao Trnorulica probudi iz sna prvot-
no u promijenjenom obliku kao lutnjo-gitara s korpusom
lutnje, hvataljkom i oZidenjem gitare, tj. s pojedinadnim
Licama krajem 19. stoljeia. To idealistidko nastojanje za
ponovnim oZivljavanjem umjetnosti lutnje nije bilo IiSe-
no diletantskih izroda u nastavnoj literaturi i graditetj-
stvu lutnja, Sto u njihovom obliku danas moZe biti
ocijenjeno i shvaieno samo iz duha onog vremena.
Ne samo u graditeljstvu lutnja kao Sto to pi5e Nikolaus
Harnoncourt u svojoj knjizi Musik als Klangrede: <I
kod blokflauta, gamba, krumnthorna, baroknih pozauna
i drugih "starih" instrunrenata bilo je pogreinih razvo-
ja u graditef s|u poietkom povijesne pral<se izvodenja.
Glavi primjer je moderni iembalo. Kod novo nastale
enonllne potrebe i triiStem za iembalom, u industrijskoj
gradnji proizvodila su se iembala razliiitih veliiina i
cijena, koji su bili konstruirani kao klaviri. Njihov zvuk
je toliko sliiio ientbalu kao "plehnati" zyuk djeije
violine i jedne Stradivari. Trebalo je na Zapadu deset-
ljeta dok su se ti kapitalni nesporazumi razjasnili, dok
sr.t i izrodi bili uklonjeni iz koncertnog iivota i dok su
glazbenici i sluiateljstvo zamijenili krivu zvuinu predo-
dibu sa pravonx. No, pionirsko vrijeme smije i da
grtjesi.
Povijesna izvodiladka praksa ili povijesna autentidnost
podrazumijeva izvodenje starih djela prema izvodiladko-
tehnidkirn, odnosno, interpretacij skim uvj etima epohe nj i-
hovog nastanka. U to spadaju, gradnja i nadin sviranja
povijesnih instrumenata, pjevanje, izvodiladki sastav i ve-
lidina instrumentalnih i vokalnih ansambla, pitanja ugodbe
i visine komornog tona, ornamentike, mjere, tempa i rit-
ma, tj. rekonstrukcija notnih tekstova, koji nekada nisu
uvijek bili u detalju fiksirani i spontano improviziranje.
Muzikolo5kirn istraZivanjem povijesnog reproduciranja
rane glazbe opienito, krajem 19. stoljeia i istraZivanjem
u graditeljstvu lutnje, 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeia,
kad se podelo graditi lutnje po povijesnim nadelima, tj.
stilske kopije, a ne vi5e po graditeljskirn principima iz
graditeljstva gitare, podela je renesansa stare umjetnosti
lutnje.
Danas renesansna i barokna lutnja, teorba i kitarone, kao
ekskluzivni instrumenti, irnaju svoje mjesto unutar rane
glazbe i etablirani su na vi5e europskih muzidkih akade-
mija i instituta za ranu giazbu. Unutar cjelokupn e <<oz-
biljne glazbe>> rana glazba nije neki modni trend, dapa-
de, na Zapadu, gdje je muzikologija daleko napredovala
i duhovna klima sazrijela u torn pogledu otvara se sve
vi5e odjela rane glazbe na muzidkim akademijama ili
specijalizirane akademije i instituti rane glazbe. Bazel-
Ska muzidka akademija Schola Cantorum Basiliensis,
specijalizirana za ranu glazbu, postoji od 1933. godine.
Publika, diskografija i trZi5te rane glazbe raste kontinui-
(ano sve vi5e zadnjih desetlje6a i danas ima vaZno mje-
sto u kulturnom Zivotu glazbenih sredina Europe (tako-
der u SAD-u, Hong Kongu i Japanu). Istodobno je nje-
govanje europske baStine rane glazbe upravo jedan od
pokazatelja stanja kulture u druStvu.
Lutnja je intiman instrument koji iziskuje manje dvorane
i akustidki podobne. Ukoliko se sluSa u ve6oj koncerrnoj
dvorani potreban je decentan razglas, a ventilacija kod
nekih dvorana je pogubna za zvuk lutnje.
Rana glazba poku5ava revidirati dosada5nju predodZbu
o ranoj glazbi, proces koji je bio nuZan za ponovno
pronalaZenje <starog zvuka>. Za to je potrebno privika-
vanje na5ih ustaljenih navika sluSanja. pokraj civilizacrj-
skih razloga, jedan od rezultata slu5anja rane glazbe je
senzibiliziranje ljudskog uha u dana5njem svijetu buke
kao i revidiranje interpretacija rane glazbe.
(Svrietak)
Radovi autora u vlastitoj nakladi:
Skola za renesansnu lutnju (priievod); Skota za I l-parrut
barokntt l f inju (prryevod); Skota:a l3-parntt barokntr lurnltr
(prijevod); Lutnja - mala radnja o lutnji; Lutnja * opseZna
radnja o lutnji; Gitara - prijevod knjige Die Gitarre petera
Piiffgena; Priruinik za gitaru i lutnju (nelektorirani prijevod
knjige Konrada Ragossniga); I S. Bach - skladbe za lutnltt
(prijevod); priievodi nekoliko strudnih dlanaka o lutnii.
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